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FB 1 . Philosophie, Geschichte, Geographie, Religions- und
Gesellschaftswissenschaften (Paderborn)
/
Dekanin: Universitätsprofessorin Dr. rer. pol. Hannelore Bublitz
Prodekan: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Hans-Karl Barth
FB 2 Erziehungswissenschaft, Psychologie,
Sportwissenschaft (Paderborn)
Dekan: Universitätsprofessor Dr. phil. Günter Hagedorn
Prodekan: Universitätsprofessor Dr. med. Heinz Liesen
FB 3 Sprach- und Literaturwissenschaften (Paderborn)
Dekan: apl. Professor Dr. Ernst Bremer
Prodekanin: Üniversitätsprofessorin Dr. phil. Gisela Ecker
FB 4 Kunst, Musik, Gestaltung (Paderborn)
Dekanin: Universitätsprofessorin Dorothea Reese-Heim
Prodekanin: Universitätsprofessorin Dr. phil. Silke Leopold
FB 5 Wirtschaftswissenschaften (Paderborn)
Dekan: Universitätsprofessor Dr. rer. oec. Ludwig Nastansky
Prodekanin: Universitätsprofessorin Dr. rer pol. Bettina Schiller
FB 6 Physik (Paderborn)
Dekan: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Joachim Schröter
Prodekan: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Manfred Euler
FB 7 Landschaftsarchitektur und Umweltplanung (Höxter)
Dekan:
Prodekan:
Professor Dr. rer. hört. Volkmar Seyfang
Professor Dr. rer. hört. Wolfgang Harfst
Technischer Umweltschutz (Höxter)
Professor Dr.-Ing. Ralf-Jürgen Tuminski
Professor. Dr.-Ing. Klaas Rathke
Landbau (Soest)
Professor Dr. agr. Heinrich Schulte-Sienbeck
Professor Dr. agr. Hans-Ulrich Hensche
Maschinentechnik (Paderborn)
Universitätsprofessor Dr.-Ing. Ortwin Hahn
Universitätsprofessor Dr.-Ing. Rainer Koch
Maschinenbau - Datentechnik (Meschede)
Professor Dr.-Ing. Wolfgang Oevenscheidt
Professor Dr. rer. pol. Thomas Knobloch
Maschinenbau - Automatisierungstechnik (Soest)
Professor Dr.-Ing. Franz Stemmer*
Professor Dr. rer. pol. Hermann-Josef Elias*
Chemie und Chemietechnik (Paderborn)
Universitätsprofessor Dr. rer nat. Karsten Krohn*
Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Heinrich Marsmann*
Elektrotechnik (Paderborn)
Universitätsprofessor Dr.-Ing. Jürgen Voß
Universitätsprofessor Dr.-Ing. Ulrich Rückert
Nachrichtentechnik (Meschede)
Professor Dr.-Ing. Ernst-Günter Schweppe
Professor Dr.-Ing. Dieter Opielka
PB 16 Elektrische Energietechnik (Soest)
Dekan: Professor Dr.-Ing. Berthold Bitzer
Prodekan: Professor Dr. rer. nat. Franz-Josef Schmitte
FB 17 Mathematik, Informatik (Paderborn)
Dekan: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Peter Bender
Prodekan: Universitätsprofessor Dr.-Ing. Reinhard Keil-Slawik
Abteilung Höxter: Abteilungssprecher:
Professor Holger Haag*
Abteilung Meschede: Abteilungssprecher:
Professor Dr.-Ing. Hubert Wilhelm Klein*
Abteilung Soest: Abteilungssprecher:
Professor Dr.-Ing. Gerhard Sachs*
♦Amtszeit bis 1997
